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論 文 審 査 結 果 要 旨
インドネシアでは,1980年代半ばに米の自給を達成 したものの,10年後には再び自給体制が崩れ,今
日500万トンもの米 をベ トナムやタイから輸入 している。本論文ではイン ドネシアにおける米の需給動
向を規定する要因について詳細に検討 し,国内的な需給均衡を達成 していく上で必要な米の流通改革,
米価政策,関税政策,食 料摂取の多様化といった課題について興味深い結論を導いている。











②都市部の中 ・高所得層 を対象 とした食料消費の多様化の推進,③農家の生産意欲 を刺激する最低価
格買い上げ制の実施など,イ ンドネシアの農業政策の方向について貴重な示唆を与えた。
本論文はインドネシアの食料消費構造を最新のデータにより地域別 ・所得階層別 に初めて明らかにし
た業績であり,それに基づ く政策提言 も優れている。こうした点について審査員一同高 く評価 し,博士
(農学)の学位を授与で きるものと判定 した。
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